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I 
IZVLEČEK  
 
Namen diplomskega dela je oblikovati kolekcijo sodobnih in urbanih ženskih oblačil z 
inspiracijo v dirkalnih kombinezonih športa Formula 1.  
 
V teoretičnem delu predstavim potek nastanka in razvoja dirkaških oblačil, opisujem 
vpliv in medsebojno prepletanje mode in športa in predstavim primere iz sodobne 
mode. 
 
V eksperimentalnem delu nazorno predstavim izhodišče, ciljno žensko ter glavne 
iztočnice nastale kolekcije. V nadaljevanju prikazujem detajle dirkaškega kombinezona 
in njihovo uporabo v oblikovanju različnih oblačilnih kosov. V kolekcijo vpeljujem 
zadrgo kot funkcionalni dodatek oblačilom, ki povezuje celotno kolekcijo. Uporabljam 
elastike za ohranitev športnega vzdušja. Uporabljam 100 % poliestrske, bombažne in 
elastične materiale in specifično barvno paleto. Načrtno oblikujem in izdelujem ter 
uporabljam vzorce z logotipi, ki vključujejo simbolno in tipografsko tehniko športa 
Formula 1. Za prikaz vzorcev se odločam za sitotisk tehniko potiska tkanine. Kolekcijo 
prikažem s skicami, tehničnimi skicami, line-upom in fotografijami. 
 
Ključne besede: šport, Formula 1, dirkaški kombinezon, ženska kolekcija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
ABSTRACT 
 
The purpose of this bachelor’s thesis is to design modern and urban women's clothing 
inspired by racing jumpsuits found in Formula One. 
 
The theoretical part presents the origin and development of racing clothing and also 
the influence of fashion on sports. To support this, examples from modern fashion are 
named.  
 
The experimental part starts with a graphical presentation of the starting point, the 
target woman, and the main outlines of my collection. Further on, I present details of 
the racing jumpsuit and its application in designing different pieces of clothing. The 
zipper is a functional accessory and also the linking element of my collection. The 
elastic is used only to preserve the sporting atmosphere. Materials used are 100 
percent polyester, cotton, and elastic. They are in a specific color palette. I intentionally 
design, make and use samples with logos which include symbolic and typographic 
technique from Formula One. To present samples, I used a screen printing technique. 
The entire collection is presented through sketches, technical sketches, line-up, and 
photography. 
 
Keywords: sports, Formula One, racing jumpsuit, women’s collection. 
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1 UVOD 
 
V današnjem času se moda pojavlja v intenzivni obliki in posega v način življenja 
posameznika. V enaki meri našega hitrega življenjskega tempa vpliva na hiter razvoj 
sprememb. Moda je trenutek, skozi katerega se odseva čas vseh dejanj, dogajanj, 
nasprotij, novih odkritij, hrepenenj in razpotij. Na eni strani se uveljavi in obstane. Na 
drugi strani hitro prodre na trg ter še hitreje izgine. Ob besedi moda se takoj omejimo 
in imamo v mislih oblačila, modne smernice, vendar je pomensko razvejana na celovit 
uveljavljeni življenjski stil in okus nekega časa. Odraža preoblikovanje in razvoj 
družbene strukture in kulture, znanosti, umetnosti, tehnologije, menjava potreb, 
življenjskega sloga in duhovno stanje družbe. (1) 
 
Sodobna moda predstavlja različnost posameznikov in moderne družbe. 
Sooblikovanje človeka, subkulture, ekologije, arhitekture, tehnologije, zgodovine, 
športa, umetnosti in drugih razlaga njen pojav in razvoj. Odnos do oblačil se skozi 
zgodovino vse do danes kaže v številnih spremembah. Kljub temu pa sodobna moda 
črpa elemente oblačil iz preteklosti ter jih uporabi v današnji modni industriji. Še 
posebej pomembno je športno področje mode, ki vpliva na spremembe današnjega 
življenjskega stila urbanega posameznika. Dandanes se športna oblačila poleg 
športnih namenov uporabljajo kot vsakdanja urbana oblačila, kar predstavlja 
večnamenskost in funkcionalnost. Modna oblikovalka Stella McCartney je mnenja, da 
morajo biti športna oblačila privlačnega videza ter nuditi udobje in dobro počutje. Stella 
McCartney je angleška modna oblikovalka, ki poleg svoje blagovne znamke oblikuje 
tudi športna oblačila za Adidas. Pričetek njene kariere je zaznamoval smučarski 
kombinezon. Ker v športnih trgovinah ni našla sebi primernega, si ga je oblikovala 
sama. S svojimi dosežki je pritegnila pozornost športne blagovne znamke Adidas, ki 
poleg športnih kosov ponujajo tudi vsakdanja urbana oblačila. (2) 
 
V zadnjih desetih letih je značilno, da oblikovalci kombinirajo urbana oblačila s 
športnimi elementi. Športne blagovne znamke sodelujejo z znanimi oblikovalci, ki 
oblikujejo kolekcije urbanih športnih oblačil. Tako se je Adidas povezal s Stello 
McCartney in Yohjijem Yamamoto, Puma z Rihanno, Nike z Off White, Sacai, Vuitton, 
Kim Jones, Virgil Abloh... (3) 
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 FORMULA 1 
 
Formula 1 je nedvomno najbolj prestižna oblika moto športa. Značilnosti formule 1 so 
tehnološko napredna vozila, ki so zgrajena po specifičnih pravilih in se imenujejo 
formula. Vodi jo mednarodna avtomobilistična zveza FIA s sedežem v Franciji. (4) 
 
 
Slika 1: Dirkalnik Ferrari iz leta 2004 (Lit. vir: 5) 
 
Motoršport ima svoje začetke v Franciji. Prva velika dirka je bila organizirana že leta 
1894, takrat od mesta do mesta. Zaradi veliko nesreč so bile od leta 1904 organizirane 
dirke na posebej za promet zaprtih področjih. Še danes znana dirkališča iz tistih časov 
so Spa, Monza in Nürburgring. (5) 
 
Prelomnice za Formulo 1 je leto 1945, ko so v Parizu predstavniki evropskih 
avtomobilističnih klubov ustanovili mednarodno avtomobilistično zvezo FIA, ki je 
poenotila pravila in dirkanje, ter dirkalnike razdelila v 3 kategorije. Najvišjega razreda 
avtomobilizma se je končno oprijelo ime Formula 1 in od leta 1950, ko je bilo uradno 
uvedeno točkovanje, je vsako leto organizirano svetovno prvenstvo. Od leta 1958 
dobivajo priznanja svetovnega prvaka tudi avtomobilski konstruktorji. Od takrat naprej 
je Formula 1 kraljevski razred moto športa. (5) 
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Avtomobili v petdesetih letih prejšnjega stoletja so bili podobni "vozečim cigaram"; 
motor je bil pred voznikom. Dominantni avto je bila Alfo Romeo 158 s 400 KM 
(konjskimi močmi).  
 
Od leta 1952 so bile obvezne čelade. Leta 1958 pa je v dirki za veliki pokal Argentine 
zmagal avtomobil, ki je imel motor za voznikom, kar se je kasneje uveljavilo pri vseh 
dirkalnikih. 
 
Leta 1962 je imel Lotus 25 prvi aluminijski monokok v enem kosu. Velika revolucija se 
je zgodila leta 1968, ko so na prve avtomobile pritrdili krila; vodilni pri teh eksperimentih 
je bil zopet Lotus. (6) 
 
Leta 1970 je posredovala FIA in predvsem zaradi varnosti predpisala pravila o uporabi 
in pritrditvi kril. Lotus leta 1970 prestavi hladilne elemente za dovod zraka iz nosu v 
stranske škatle in tako utemelji novo smer oblikovanja. V naslednjih letih se je glede 
tega veliko eksperimentiralo. (6) 
 
Leta 1981 uporabi McLaren prvi trup iz ogljikovih vlaken, kar je danes standard. 1993 
postanejo avtomobili vse bolj napolnjeni z elektroniko. Prvič imajo avtomobili višje 
nosove. (6) 
 
Kot reakcija na smrtne nesreče se varnost voznikov postavi na prvo mesto. Tako se 
leta 1995 poveča kokpit in leto kasneje se zaščiti z višjimi stranskimi stenami. Dizajn 
dirkalnikov se je nenehno spreminjal in v ospredju je zmeraj bolj aerodinamika. Danes 
so vsi avtomobili formule 1 visokotehnološki. (6) 
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Slika 2: Alfa Romeo, leto 1951 (Lit. vir: 5) 
 
Slika 3: Mercedes , leto 1954 (Lit. vir: 5) 
 
 
Slika 4: Lotus Climax, leto 1965 (Lit. vir: 
5) 
 
Slika 5: McLaren, Honda, leto 1991 (Lit. 
vir: 5) 
 
Med najbolj znanimi in uspešnejšimi vozniki Formule 1 so bili Michael Schumacher, 
Jean Manuel Fangio, Alberto Ascarij, Jim Clark, Sir Jackie Stewart, Nikki Lauda, Jody 
Scheckter, Nelson Piquet, Alain Prost, Ayrton Senna, Nigel Mansell, Damon Hill, Mika 
Häkkinen, Fernano Alonso ter Nico Rosberg. (7) 
 
   
Slika 6: Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Lewis Hamilton (Lit. vir: 5) 
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2.2 OBLAČILA V FORMULI 1 
 
Prva oblačila so temeljila na udobju. Zamisli o varnih in ognjevarnih oblačilih še niso 
bile uresničene. Leta 1950 so tako vozniki nosili vsakdanja oblačila, ki so jih izbirali 
sami. (8)   
 
Slika 7: Juan Manuel Fangio, 50. leta dvajsetega stoletja (Lit. vir: 8) 
 
V poznih 60. in 70. letih dvajsetega stoletja so se razvila že bolj varna oblačila. Zaradi 
pogostih požarov je 1963 FIA izdala svoje prvo pravilo o ognjevarnih oblekah. V moto 
šport so uvedli material Nomex, katerega je odkril astronavt NASE. (8) 
 
 
Slika 8: Jackie Stewart, 60. in 70. leta dvajsetega stoletja (Lit. vir: 8) 
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1975 je FIA predstavila standarde za ognjevarna oblačila. 1975 se je zgodila nesreča 
z dirkalnikom, ki je pustila posledice hudih opeklin na vozniku Nikkiju Laudi. Vzrok so 
bila njegova še vedno vnetljiva, bombažna oblačila. Po tem incidentu so vozniki in 
ekipe začeli svojo varnost jemati bolj resno. Leta 1979 so vozniki začeli nositi nerodna, 
neudobna petslojna oblačila, izdelana po specifikacijah NASE, v katera so oblačili 
svoje astronavte. (8) 
 
 
Slika 9: Niki Lauda, leto 1976 (Lit. vir: 8) 
 
Dres Ayrtona Senne, ki je upošteval zahteve FIA v 1986 je pomemben zgodovinski 
kos F1. Bil je živo rumene barve. Na njem so bili našitki sponzorjev in ekip, ki so 
občutno dodali težo oblačilu. Imel je ojačena ramena z dovolj močnimi čini, ki so pri 
nesrečah omogočali, da so ranjenca v avtomobilu lahko rešili. (8) 
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Slika 10: Ayrton Senna, leto 1987 (Lit. vir: 8) 
 
Varnost in udobnost oblačil se je v zadnjih letih maksimalno povečala. Petslojna 
oblačila so nadomestila tanjša in lažja oblačila, ki so iz materiala Nomex. Nomex 
material je pred uporabo natančno testiran in je šel skozi procese, kot so pranje, 
sušenje in testiranje materiala pri 600-800 stopinjah C. Vsi elementi na dresu so 
odporni na toploto. Da so logotipi sponzorjev in ekip čim lažji, jih tiskajo. (8) 
 
 
Slika 11: Max Verstappen, leto 2018 (Lit. vir: 8) 
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2.3 VPLIV ŠPORTA NA MODO  
 
Šport je dandanes način življenja in ne več potreba po disciplini. Šport in moda se že 
od zgodovine povezujeta. (2) 
 
Športna oblačila niso le športna. So tudi funkcionalna in tehnično brezhibna ter vse bolj 
dekorativna in elegantna. V današnjem času niso namenjena le športnim aktivnostim, 
ampak tudi privlačnemu videzu in udobju. (2) 
 
V današnjem času šport predstavlja modo kot celostno industrijo in smer modernega 
potrošništva. Hitri življenjski ritem vpliva na način življenja. S pomočjo različnih športnih 
dejavnosti se sproščamo. Šport danes ne zahteva tekmovalnosti. Želi pozitivno vplivati 
na počutje in zdravje in svobodo ljudi. Odnosi današnje družbe se spreminjajo 
posledično zaradi tehnologije, globalizacije in demografskih sprememb. (2)  
Sodobna modna oblačila ne vplivajo na spol (unisex), zaposlitev, vremenske razmere, 
saj nudijo udobje in sproščenost in hkrati omogočajo opravljanje več različnih 
dejavnosti. Današnje izpopolnitve področja znanosti in inženirstva so pripomogle k 
inovativnosti, novi estetiki in funkcionalnosti športne uporabnosti v modi, kar pa 
omogoča nove smernice za modne oblikovalce. Športna ulična moda se osredotoča 
na funkcionalnost, praktičnost, mobilnost, vremensko zaščito, kar omogoča sodobna 
tehnologija. Za sodobno modo je značilno združevanje in prepletanje visoke, 
konfekcijske in športne mode. (2) 
 
 
Slika 12: Adidas by Stella McCartney, pomlad/poletje 2018 RTW (Lit. vir: levo in 
desno 10) 
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Slika 13: Y3, jesen/zima 2018 (Lit. vir: 11) 
 
 
Slika 14: Fenty x Puma, 2018, pomlad/poletje 2018 RTW (Lit. vir: 12) 
 
2.4 FORMULA 1 V SODOBNI MODI 
 
Med sodobnimi modnimi blagovnimi znamkami jih je kar nekaj, ki so za svoje RTW 
kolekcije poiskali izhodišča v športu motociklizma in Formule 1. Kolekcije so 
prepoznavne po živih barvah, športnih detajlih in dvobarvnem karo vzorcu. V zadnjih 
letih so bile to blagovne znamke Tommy Hilfiger, Louis Vuitton, Chloe, Moschino, KTZ 
in drugi. (9) 
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Slika 15: Tommy Hilfiger, pomlad/poletje 2018 RTW (Lit. vir: 13) 
 
 
Slika 16: Louis Vuitton, 2017 (Lit. vir: 14) 
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Slika 17: Chloe, jesen/zima 2016 (Lit. vir: 15) Vetements, pomlad/poletje 2016 (Lit. 
vir: 16) 
 
 
Slika 18: Moschino, pomlad/poletje 2016 (Lit. vir: 17) 
 
 
Slika 19: KTZ, pomlad/poletje 2016 (Lit. vir: 18) 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
Namen diplomske naloge je bil oblikovati sodobno urbano žensko kolekcijo z 
izhodiščem v dirkaških oblačilih Formule 1.  
 
3.1 IZHODIŠČE IN RAZVOJ KOLEKCIJE 
 
Izhodišče je dirkalni kombinezon Formule 1. Osredotočila sem se predvsem na 
njegove detajle: zadrge, žepe, sponzorske našitke, elastike… Zadrge predstavljajo 
najpomembnejši detajl v celotni kolekciji. Črtasti potiski kombinezonov so me navdihnili 
za nadaljnjo uporabo vzorčastih oz. črtastih zadrg. Elastike dajo oblačilom športni 
pridih. Prav tako žepi, ki so v kolekciji zavestno povečani. Pri materialih sem tako kot 
pri dirkaških kombinezonih upoštevala udobje oblačila, zato so nekateri med njimi 
elastični, mehki. Da bi se čim bolj približala celotni podobi oblačila, sem uporabila tudi 
prešite, debelejše ter vodoodbojne materiale in umetna usnja. V kolekciji sem 
uporabila izrazite barve dirkaških oblačil, kot so bela, rdeča, modra ter črna barva. Na 
podlagi našitkov na kombinezonu sem oblikovala vzorec in ga potiskala v sitotisk 
tehniki. 
 
 
Slika 20: Avtorski kolaž izhodišča 1 
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Slika 21: Avtorski kolaž izhodišča 2 
 
 
Slika 22: Avtorski kolaž izhodišča 3 
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3.2 CILJNA ŽENSKA 
 
Ciljno skupino predstavlja ženska, ki je v poznih dvajsetih in zgodnjih tridesetih letih. 
Je razgledana, rada potuje in spoznava svet. Rada se udeležuje različnih dogodkov in 
spremlja novice iz sveta mode, umetnosti in športa. Obožuje hitrost in avtomobile. Je 
energična, zabavna, divja, polna življenja. Je posebna, urejena, komunikativna, 
pametna in priljubljena. Živi u urbanem okolju. Je odločna, ima svoje mnenje in ga tudi 
pove naglas ter ga zagovarja. Na delovnem mestu želi imeti vlogo vodje manjše 
skupine ter stremi k višjim ciljem v karieri. S svojim izgledom je zadovoljna, 
samozavestna ter se v svojem telesu dobro počuti.  
 
 
Slika 23: Avtorski kolaž ciljne ženske 
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3.3 BARVE IN MATERIALI IN VZOREC 
 
3.3.1 Barvna paleta 
 
Uporabljene so bela, rdeča, modra in črna barva, ki izhajajo iz samih barv dirkaških 
oblačil. 
 
 
 
    
 
3.3.2 Materiali 
 
Uporabljeni so naslednji materiali: 
  
 
  
 
   
 
  
PATENT  
90 % bombaž, 
10 % elastan 
PODLOGA 
100 % 
viskoza 
VODOODBOJNA 
TKANINA 
100 % poliester  
CUPRA 
100 % 
poliester 
UMETNO 
USNJE 
71 % poliester 
29 % PU 
POLIURETAN 
90 % viskoza 
10 % elastan 
PREVEŠANKA 
(kosmatena) 
70 % bombaž 
30 % poliester 
PREŠTEPANKA 
100 % poliester 
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3.3.3 Vzorec 
 
Oblikovala sem vzorec z inspiracijo v sponzorskih našitkih.  
 
 
Slika 24: Avtorski kolaž izhodišča vzorca 
LYCRA 
76 % 
poliamid 
24 % elastan 
JEANS  
95 % bombaž 
5 % elastan 
JEANS 
98 % bombaž 
2 % elastan 
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Slika 25: Avtorski vzorec izhodišča Formule 1 
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3.4 KOLEKCIJA 
 
3.4.1 Skice 
 
Slika 26: Skica vetrovke 
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Slika 27: Modna skica obleke 
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Slika 28: Modna skica puloverja in kombinezona 
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Slika 29: Modna Skica bodyja in hlač 
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3.4.2 Tehnične skice 
 
 
                                    
Slika 30: Tehnična skica vetrovke in obleke 
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Slika 31: Tehnična skica puloverja in kombinezona 
 
 
 
24 
 
                                    
Slika 32: Tehnična skica bodyja in hlač 
 
 
 
 
 
  
25 
3.4.3 Line up 
 
 
 
Slika 33: Line up kolekcija oblačil 
26 
3.5 FOTOGRAFIJE REALIZIRANIH MODELOV 
 
Foto studijo Markelj, fotografinja: Nadja Petje, model: Sara Žnidaršič 
 
 
Slika 34: Vetrovka 
 
 
Slika 35: Detajli na vetrovki 
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Slika 36: Karo obleka 
 
 
Slika 37: Karo obleka 
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Slika 38: Funkcionalnost puloverja in kombinezona 
 
 
Slika 39: Kombinezon 
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Slika 40: Body in hlače 
 
           
Slika 41: Prikaz potiska oblačila  
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4 RAZPRAVA O REZULTATIH Z ZAKLJUČKI 
 
Za diplomsko temo sem se odločila na podlagi vse večje popularnosti nošenja športnih 
oblačil. Posamezniki se vse bolj oblačijo v udobna športna oblačila. V njih se počutijo 
sproščene, so vsestransko uporabna, praktična in funkcionalna, zato jih lahko oblečejo 
kamorkoli. Vseeno pa imajo radi občutek oz. videz urejenosti, zato jim detajli športa (v 
tem primeru Formula 1) omogočajo privlačen, sodoben videz oblačenja.  
 
Kolekcijo sem želela prikazati nosljivo in inovativno s prevladujočim detajlom zadrge, 
ki raziskuje funkcionalnost oblačila. Vsak kos odraža pridih športa, sodobnosti, 
uporabe večnamenskega oblačila. Kolekcija se med seboj povezuje in dopolnjuje z 
izbranimi barvami, materiali in vzorci. Rezultat dela je ustrezno oblikovana in 
realizirana sodobna urbana ženska kolekcija z izhodiščem v dirkalnih kombinezonih 
športa Formula 1.  
 
V primeru nadaljevanja kolekcije bi se odločila za moško ciljno skupino. Raziskala in 
uporabila bi protipožarne materiale in v kolekcijo vpeljala še kakšen drug detajl.  
 
Svojo kolekcijo bi nadgradila z vpeljavo ''dirkalnih'' kombinezonov v dobesednem 
pomenu. Želela bi se čim bolje približati videzu, namenu in uvesti večjo funkcionalnost. 
Na koncu bi jih predstavila športni ekipi gokarta.  
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